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	ABSTRAK	
Penelitian ini bertujuan mengetahui validitas dua jenis kit enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kortisol komersial
(EIA-1887 dan EIA-K003-H5). Validasi analitik yang dilakukan adalah parallelism, akurasi, dan presisi, sedangkan validasi
biologis dengan membandingkan sampel sebelum stres dan sesudah stres. Penelitian ini menggunakan sampel darah dari empat ekor
sapi aceh betina dewasa dan dipreparasi menjadi plasma. Pengukuran konsentrasi kortisol pada plasma menggunakan metode
ELISA. Hasil uji parallelism menunjukkan bahwa kurva sampel paralel dengan kurva standar untuk kedua kit ELISA kortisol
komersial. Akurasi kit EIA-1887 sebesar 100,1Â±0,98% dan kit EIA-K003-H5 sebesar 100,0Â±3,75%. Hasil uji presisi kit
EIA-1887 diperoleh intra assay QC1 (5,9%), QC2 (9,0%) dan inter assay QC1 (5,5%), Q2 (7,9%), sedangkan kit EIA-K003-H5
dengan intra assay QC1 (3,7%), QC2 (4,7%) dan inter assay QC1 (4,5%), Q2 (0,9%). Hasil validasi bilogis kit EIA-1887
menunjukkan bahwa konsentrasi kortisol yang diukur menggunakan kit EIA-1887 dan kit EIA-K003-H5 dari sapi setelah diberi
cekaman keduanya menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 18,01% dan 35,81%. Akan tetapi, peningkatan tersebut
secara statistik tidak berbeda (P>0,05). Kesimpulan, secara analitik dan biologis, kedua kit ELISA kortisol komersial (EIA-1887
dan EIA-K003-H5) memiliki validitas yang baik sehingga kedua kit tersebut dapat digunakan untuk pengukuran konsentrasi
kortisol pada plasma darah sapi aceh. 
